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Auction is becoming more and more popular in China’s market-orient 
economic reform today. It is frequently used to purchase goods and services, to 
sell government assets and resources, and to fund the national debts etc.  While 
China government was over-optimistic on auction’s high efficiency in theory, 
un-expected inflations and   fierce fluctuation in resale-market resulted from 
different type of auction occurred and gave the motivation to this paper’s study. 
In literature, Auction has traditionally been classified as one of two types: 
private-value auction, or common –value auction.  But most of real-world 
auctions include both elements, which are called affiliated-value auction, or 
dependent-value auction. This thesis gives a brief retrospect of above three 
models in literature, and analyses bidding date from auctions of China textile 
export-quota to E.U. and North America. The observed bids,  have been 
generated by a first-price sealed bid auction under China government’s 
supervision from 1999-2003.  
The main purpose of this thesis is to report an extensive, systematic 
“winner’s curse” in the initial stage  (1999-2001) of China textile quota auctions, 
which caused headaches of both bidders and the government. This phenomenon 
reveals the strong common-value element in the competition for textile quota. 
The mechanism underlying the winner’s curse is identified, and this paper also 
compares the predictions of auction theory with features of winner’s curse in 
observed bidding procedure, as well as empirical explanations to their differences. 
Furthermore, The main resorts of preventing winner’s curse in China quota’s 
bidding have been discussed with a comparison to Houston construction rights 
auction market in USA. These resorts are considered in three main aspects: 
uncertainty reduction, competition level, and information revelation of bidding 
object.  Finally, the author gives several suggestions on mechanism design of 
common-value share- auction.  
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① 详见附表一。 
② 纺织商会：《纺织品贸易快讯》，2002 年第 7 期。 
③ 释义见本文第二章第四节，P27。 
④ 作者译，原文指因为“赢者灾难”的影响造成后续投标中投标人普遍恐惧灾难而出现的投标意愿不
足的现象。-- Goeree and Offerman，“Efficiency in Auctions with Private and Common Values”, Tinbergen 




















20 年来尤其是近 10 年来招标实践迅速应用的现状形成了显著的差距。例如，
截止到 2000 年，在国家图书馆以“招标”和“拍卖”为主题词能检索到的
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在世界纺织品服装产业中，1995 年 1 月 1 日前，纺织品服装贸易主要在
关贸总协定（GATT）主持的《多种纤维协定》（简称 MFA 协议,Multi-fibers 
Agreement）框架内进行。根据 MFA 规定,进口国在某一产品对其国内工业造
成市场扰乱,或存在造成市场扰乱的威胁时可以实行选择性数量限制，但这是
对 GATT 非歧视性原则和禁止数量限制原则的背离。 1994 年，世贸组织
（WTO）在乌拉圭回合签署了《纺织品服装协议》（简称 ATC 协议，Agreement 
on Textile and Clothing ），ATC 协议的中心目标是，在多边基础上，经过 10
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年（1994-2004）的过渡期安排，逐步取消配额限制，使纺织品贸易回到关贸
总协定/WTO 的框架之内。 
因此在 2005 年 1 月 1 日之前，美国、欧洲、加拿大、土耳其根据 ATC
协议仍然对众多发展中国家包括中国进行设限。而中国所受到的被动配额限
制在发展中国家是 为严格的，到 2001 年为止欧盟对中国设限仍有 76 类之
多，美国则有 110 类左右，加拿大有 29 类。从 2002 年起，虽然由于中国加
入 WTO 组织享受一体化进程中前两个阶段①51%的取消配额的自由化成果，
但由于 ATC 协议是以 1990 年进口国的进口数量为基数（而非金额）衡量自
由化比率的，2002 年以前取消的类别除少数类别外，大部份都没有实际的扩
大出口的作用。因为一体化进程前三个阶段（1995-2004）美国取消的配额只
占其配额总量的 20%，欧盟取消的只占总量的 32%，2002 到 2004 年底美国
仍有 81 个类别，欧盟 42 个，加拿大 23 个类别仍受管制，其中包含了大多
数对中国出口有直接影响的重要设限类别，故而对配额商品真正的放开还需










                                                        
① 一体化即一旦一体化，WTO 成员出口该产品不得受到任何国家的歧视性限制。一体化进程为十年
（1995-2005），三个阶段。第一阶段（1995-1997）和第二阶段（1998-2001）分别使 1990 年贸易量的
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第二节  中国纺织品配额管理体制衍变 
 
中国出口纺织品的配额管理源于 20 世纪 80 年代。纺织品服装领域“三

















































1994 3.59% 359,958 1.59% 1,684,814,243 
第一阶段 1995-1997 4.16% 406,827 1.84% 1,779,768,382 
第二阶段 1998-2001 5.21% 498,383 2.31% 1,949,662,399 
第三阶段 2002-2004 6.61% 603,906 2.93% 2,125,983,200 
10 年 ATC 下的总量  4,724,428   18,980,399,821 
10 年间 MFA 下的总量  4,392,646  18,394,077,682 
10 年配额增长数量  331,783   586,322,139 
10 年总增长率  7.55%   3.19% 
平均年增长率  0.81%   0.35% 
资料来源：纺织商会《WTO 纺织品服装协议及相关法律政策介绍》，2001 年 6 月 
说明：限制数量对应各阶段的 后年份，由于中国到 2002 年才加入 WTO，故第一、二阶段的增
长率实际更低,在 1994 年的水平上。 
 
从 2000 年到 2002 年，全国纺织品进出口企业由 28838 家增长到 34794
家，增长率为 20%，而有投标权的纺织商会会员企业，1994 年为 1600 家，
2002 年为 4300 家，配额中标企业 2000 年 1658 家，2003 年仅 1725 家（其
中：公开标 1007 家，协议标 1274 家）①。供求矛盾十分突出。 
没有配额的新兴出口企业，有两条途径取得配额：首先是通过有配额基
数的外贸企业（简称配额企业）“戴帽”出口，即自己定单下的货物以配额
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布等 13 种商品进行招标，1995 年扩大到 24 种，1996 年 27 种、1997 年 36
种。而纺织品配额则在 1995 年 1996 年试行招标 3 个类别，1997 年 5 个类
别，1998 年增加到 7 个类别，但试行只是拿出该类别的一部分数量招标并没
                                                        
























表 1-2  1997-1998 年纺配招标中标均价统计 
类别 单位 设限国 1997 均价（元） 1998 均价（元） 
21 件 EC 9.67 8.96 
28 件 EC 0.18 0.15 
68 公斤 EC 1.17 0.91 
83 公斤 EC 未招标 0.82 
347 打 US 93.17 82.87 
352 打 US 9.4 8.01 
640 打 US 未招标 9.68 
资料来源：纺织商会。 
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